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Resumo 
 
 
 
 
 
Os conflitos existentes no seio das famílias são um problema grave da nossa sociedade. 
Contudo esta problemática tem sido pouco estudada. 
A dissertaç Conflitualidade Intra-familiar  uma incursão pela mitologia foca o seu 
estudo nas relações com os diferentes membros da família numa perspetiva 
históricosóciocultural, subjacente ao estudo da mitologia.  
Com vários exemplos retirados da mitologia iremos estudar a conflitualidade familiar e 
os aspetos desencadeadores da mesma. Durante muitos séculos os seres humanos utilizaram 
os mitos para explicar os mistérios da vida, assim como as relações sociais e familiares. Nas 
páginas que se seguem iremos explorar a mitologia proveniente de fontes greco-romanas, 
hindus, e egípcias, relacionando-a com as várias etapas da vida e com os desafios com que 
todos os seres humanos se deparam. Neste trabalho serão abordados os conflitos que existem 
nas famílias atuais, bem como os problemas a eles associados.  
As reflexões contidas neste trabalho têm por base uma pesquisa realizada através da 
aplicação de um questionário a vinte idosos institucionalizados. Apresentaremos os resultados 
desta investigação, os quais identificam uma conflitualidade intra-familiar não despicienda a 
merecer uma investigação mais aprofundada.  
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